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    
 

   
     
    
  
    
     

   
     
  

   

    




Кратність досліджень у  обстежених хворих № 
п/п Методи обстежень 1 раз   2 рази  Жодного разу 
1. Загальний аналіз крові 55 
 
17 --- 
2. Біохімічний аналіз крові  52 19 1 
3. Загальний аналіз сечі 49 23 --- 
4. Біохімічний аналіз сечі 8 4 60 
5. Дослідження харкотиння 31 --- 41 
6. Аналіз калу 35 --- 37 
7. Коагулограма 23 6 43 
8. Рентгенографія легень 45 --- 27 
9. УЗД серця 4 --- 68 
10. ЕКГ серця 28 --- 44 
 

      

  







Вартість  лабораторних обстежень  хворих на ХОЗЛ 
І група ( 15 чол. )   ІІ група ( 57 чол. ) № 













1. Загальний аналіз крові 4,72 15 70,80 74 349,28 
2. Загальний аналіз сечі 3,30 15 49,50 80 264,00 
3. Біохімічний аналіз крові 16,75 14 234,50 75 1256,25 
4. Коагулограма  5,40 8 43,20 27 145,80 
5. Дослідження харкотиння 5,35 6 32,10 25 133,75 
6. Аналіз калу 2,22 5 11,10 30 66,6 
7. Біохімічний аналіз сечі 2,42 - - 16 38,72 
 Всього                          441,20              2254,00 









   
    

   
106
   
    


                                 Вартість 
інструментальних обстежень хворих 
на ХОЗЛ 





















1. Ультразвукове дослідження 
серця 





 2. Електрокардіографія 5,05 2 10,10 26 131,30 
3. Рентгенографічне дослідження 
легень 
3,50 12 39,60 33   115,50 
 Всього   49,70  278,00 
 В середньому на одного 
хворого 
       3,31  4,88 
 
    

   

      

    


      
    

    

    

     
    

    

    

    
     


   
     


        Вартість обстеження ( грн. ) № 
п/п Види витрат І група ( 15 чол. ) ІІ група ( 57 чол. ) 
1. Лабораторні методи дослідження 441,20 2254,00 
2. Інструментальні  методи дослідження 49,70 278,00 
3. Медикаментозне лікування 2649,60 13957,02 
4. Перебування хворих  у стаціонарі  1684,59 7775,94 
5. Повна вартість захворювання групи хворих 4825,09 24264,96 







     
    




    
      
     

















        
       


   













         





   
     

    


   
